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Alfons Maseras, en el prefaci del llibre "Rondalles* amb el qual inaugura les
síves tasques "Fluid* Editorial, de Terrassa, copia les següents paraules del poe¬
ta Francis James:
Nascut entre pastors, Mistral, abans de traduir el Qénesi al declinar de la se¬
va llarga vida, ha viscut el millor de la Biblia damunt els antics missals de la par¬
ròquia. Ha dormit a l'ombra de l'ase carregat de carbasses en els camps pedre¬
gosos, però fèrtils. Ha obert els ulls damunt la capa de foc dels blats crepitants.
Ha vist mestre Ambrós, fill d'Abraham i pare de Mireio consultar el cel amena¬
çador de tempestats i ha vist els segadors que tot mirant-se l'amo, esperaven el
seu oracle per a posar-se a treballar a la senyal d'un gest. Ha vist esgrimir les falç
com unes esmolades ales d'esparver, sota un cel encapotat i roig com la terra.
Ha tornat a veure Ruth que espigolava. Ha vist Jacob aplacant la set amb els càn¬
tirs de Raquel i com Vicenç queia de l'arbre tot apreíant, joiós, contra el pit, els
ocellets del niu abastat. Ha vist la dona forta dels proverbis, filar la seda dels co-
polls provençals, rail voltes més bella que la porpra de Tir. Ha vist, l'un darrera
'altre, els pretendents que arribaven per a oferir els ramats d'ovelles i les eugues
lleugeres com el mestral i els braus que valien, cadascun, el que val un estable,
per a assolir la mà de la filla del patriarca que regnava a la Masia dels lladoners i
ha vist com ella preferia el Vicentet, el miserable cisteller cremat pel sol i negre
com una cigala, parlador com ella i flexible com un jonc. Ha vist com Vicens
lluitava contra el seu gelós rival, fins que la sang ha enrojolat la Crau, i ha escol¬
tat els seus sospirs pregons i virils com els de Qoliath vençut per David. Ha vist
com Trofim enderrocava a Arles, amb la seva veu, la Venus més encimbellada, de
la mateixa manera que Isaïes, el profeta, havia enderrocat, a Israel, les idoles, amb
la seva paraula. Ha vist regnar a Avinyó els pontífexs com els jutges de les Sa¬
grades Escriptures i ha vist el rei Renat servir a Déu i honorar els morts, com ho
féu el Psalmista. Ha vist l'ombra sinistra de la bruixa Tavèn mentre feia fatilleries
en el seu llòbreg catau, com la pitonissa Eudor. Ha vist el ric i assenyat, però im¬
placable ancià, erguint-se altiu i arrogant contra l'honrat veilet miserable, prou
foll per a demanar la mà de la noia que estima el seu fill i que és amat per Mi
reio....
A continuació publiquem una de les "Rondalles* de Mistral contingudes en
l'esmentat volum i que Alfons Maseras ha traduït acuradament:
Les quatre preguntes
1
El bisbe de Marsella, monsenyor de Mazenod, tot fent, un bon dia, una visi¬
ta pastoral, s'aturà a Sant Marcel, a cal rector, i hi va dinar.
A les postres, com és costum, es va parlar de la parròquia, del campanar, de
la campana, i aprofitant l'avinentesa el rector de Sant Marcel va dir-Ii:
—Ja que parlem de la campana, ah! monsenyor, necessitaríem algú que ens
ajudés; la nostra té una esquerda molt grossa i estem mancats de diners per a fer-
la refondre; per això, quan cal tocar a missa hom diria que piquem damunt de
una teula.
Monsenyor de Mazenod era un bon provençal i no li desplaïa la facècia.
—Bé, va dir el bisbe, jo us donaré els diners que calen per a refondre-la,
senyor rector, però amb una condició i és que respongueu a les quatre preguntes
següents: On és el bell mig de la terra? Quant pesa la lluna? Quant puc jo valer?
i, en fi. Què penso jo? Us dono vuit dies per què hi penseu. D'avui en vuit tor¬
naré a passar.
11
El pobre capellà va dormir molt poc en quatre dies. Fullejà llibres i més lli¬
bres, es donà cops al front, es rosegà les ungles..^ El cap no li fornia res.
El vell mestre Melcior, que treballava en el seu jardí, li digué:
—Mare de Déu, senyor rector, i que n'esteu d'encaparrat!
—Ah, bon Melcior! l'altre dia el nostre bisbe va donar-me molta llavor a
triar.
—Si us pogués servir, féu el jardiner, només heu d'obrir la boca i quatre
ulls hi veuen més que dos i els bous vells fan el solc dret.
—Oh, b®n home! No és possible. Figura't que monsenyor m'ha plantejat
quatre qüestions extraordinàriament,difícils.
—Digueu-me-les, féu Melcior,
—Dons bé, cal que respongui a aquestes quatre preguntes: /.® On és el bell
mig de la terra? 2° Quant pesa la lluna? 3.^ Quant val monsenyor? 4.^ Que pen¬
sa monsenyor?
—Déu meu, no és més que abcò? digué el jardiner. Això és el pater dels ases...
Deixeu, deixeu-me fer. Quan monsenyor torní, vós em prestareu la sotana, jo em
vestiré de capellà i respondré al vostre lloc. Va?
—Va, digué el rector.
lli
El dia assenyalat, la carrossa del bisbe de Marsella s'aturà davant la rectoria.
B1 propi mestre Melcior anà a obrir la porta. S'havia posat el vestit talar i el pitet
i s'havia encastat el solideu amb un pegat damunt de l'ull. El bisbe el va prendre
pel rector de Sant Marcel.
—Què teniu, digué monsenyor, esteu tot trasbalsat.
—Oh! Aquesta nit m'ha sortit un mussol endiablat.
—I què, feu el bisbe tot rioler, ja heu resolt les quatre qüestions aquelles?
—Ahl Molt m'han encaparrat, monsenyor. Però em sembla, gràcies a Déu,
que les he posades en clar.
—A veure, a veure. La primera: On és el bell mig de la terra?
— El bell mig de la terra, monsenyor, és aquí, sota els meus peus, aquí ma¬
teix...
—1 com és això?
—Com és? Que l'he mesurada i he trobat que el bell mig és aquí. Si no ho
voleu creure, mesureu-la vós mateix...
—Apa, féu el bisbe, aquesta te la passo. A veure l'altra: Quant pesa la lluna?
—La lluna, monsenyor, sempre he sentit dir que tenia quatre quarts; quatre
quarts o quarterons fan una rova... Doncs pesa una rova.
La setmana financiera
La nova depressió de la pesseta ha
constitutt la nota dominant en els cer¬
cles financiers durant el transcurs de la
setmana passada. En efecte la lliura que
venia cotitzant a tipus a la vora de 41
va pujar a 43 i el divendres tancà a
43,39. Després restà a tipus a l'entorn
de 43,50. Ja no cal dir la impressió que
aquesta baixa formidable ha produït a
tots els centres comerciáis, i més en
veure la impassibilitat del Ministre
d'Hisenda. Donada la situació política
actual i els conflictes de Sevilla i Grana¬
da que la premsa estrangera ha exage¬
rat d'allò més, es comprèn—en part—
els motius que provoquen la baixa ac¬
tual de la pesseta.
Les conseqüènçies d'aquesta depres¬
sió seran conseqüència d'un encari¬
ment de la vida i per això és de lamen¬
tar l'actitud dels polítics, els quals
pensen més en leS futures eleccions
que en la solució del problema econò¬
mic més greu que s'hagi presentat a
Espanya durant aquest segle.
Mentre s'ha pogut observar en diver¬
sos paísos estrangers (França, Alema¬
nya, Itàlia) que la baixa de llurs mone¬
des tenia com a conseqüència una puja
en les accions industrials, a Espanya,
al contrari, quan més depreciada ha
estat la nostra moneda més forta ha
estat la flexió de les accions. Convin¬
dria que aquesta anomalia fos esmena¬
da cuita corrents, puix—de no fer-ho
així—correm el risc que els capitalistes
estrangers comprin a preus irrisoris
alló que ens ha costat anys i anys de
conquistar.
A l'estranger sembla observar-se una
tendència vers la normalitat. Entre els
avenços més destacats figuren a París
les accions Wagons-Lits que de 486 pu¬
gen a 540. Loire et Centre. de 600 a
640. A Londres destaca la fermesa de la
Barcelona Traction que passa de 32 a
35. En aquest valor hi ha posades fa¬
lagueres esperances.
A Madrid i a Bilbao han sofert una
baixa important els Explosius i les Mi¬
nes del Rif. Les primeres passeri de
216 a 188. A Bilbao, les Siderúrgiques
de la Mediterrània passen de 110 a 103.
A la Borsa de Barcelona, el mercat
al comptat ha demostrat gran paralit¬
zació. Els Fons Públics, palesen una
certa fermesa, l'Interior guanya el canvi
de 73. Els Bons Or pugen a 156. Els
títols municipals sostinguts. El grup de
Crèdit Local manté la seva fermesa. Els
títols carrilaires segueixen demanats.
Els valors industrials, sense grans ope¬
racions mantenen els seus canvis ante¬
riors, degut principalment a la escasse¬
tat d'emissions. En el grup d'accions
al comptat el negoci ha estat escàs.
Les accions Funicular de Monijuic pas¬
sen de 98 a 82 i les del Suro de 82 a
79. Tots els altres molt encalmats.
En el mercat a terme, les accions
carrilaires perden a la vora 2 enters els
Nords tanquen a 105, els Alacants a
100 i els Andalussos a 50. El Transver¬
sal encalmat a 50. Les Chades queden




Concert IX del III Curs
Com cada any, el darrer concert del
curs ha estat confiat a una important
entitat musical, per a que clogui digna¬
ment la sèrie dels donats durant la tem¬
porada. Ara que ja ha passat, podem
dir, més en vistes a que no torni a suc¬
ceir, que amb ànim de fer un retret,
que la tongada recentment finida no
s'ha distingit ni per la varietat ni per
l'encert en la elecció dels conjunts que
hem escoltat. Afortunadament, tant
aquest concert com l'anterior han dei¬
xat justament satisfet a tothom, i és de
esperar que la vida de nostra Associa¬
ció no es ressentirà de la depressió que
causaren molts dels altres.
El programa del concert de diven¬
dres estava combinat amb la traça de
qui ja conta un llarg historial d'èxits
durant una actuació d'anys. Per altra
part, una banda no és cap orquestra,
encara que sigui la magnífica Banda
Municipal de Barcelona; i per això el
seu repertori s'ha de compondre prin¬
cipalment d obres brillants d'execució,
que la manca de quasi tota la corda-
la presència d'uns quants contrabaixos
encara ho confirma—no permet certes
interpretacions afiligranades que fàcil¬
ment pot assolir una orquestra. Malgrat
aquesta limitació, els concerts de la
Banda Municipal són variats, tant per¬
què la tècnica musical dels executants
permet atrevir-se molt, com perquè el
talent del Mtre. Lamote de Grignon sap
treure tot el que poden donar els ins¬
truments de vent.
Es inútil posar comentari a cada una
de les composicions que sentírem; els
programes ja contenen tots els detalls
necessaris a la comprensió de cada una.
No més direm que el Mestre Lamote i
la seva Banda foren repetidament aplau¬
dits i ovacionats i que fora programa
varen donar la Jota de La Dolores, del
Mestre Bretón.
L'interpretació de totes les composi¬
cions no desdigué gens de la tasca que
nostres visitants acompleixen tan so¬
vint, que fa respectable en tot el món
musical el nom de la Banda Municipal
de Barcelona.
j. 0.
Filipines passen de 426 a 420. Aigües
tanquen a 207 venint de 210. Els Gas
tanca a 133 després d'haver arribat a
130. Els valors bancaris mostren fluixe-
sa pels Colonials que baixen fins a
102,75. Catalunya resisteix a 100,50. Rif
i Felgueres passen a 106 i 95. Els Ex¬
plosius han estat els més castigats: de
215 han passat a 187 per tancar a tipus
a vora 190. Les accions Ford han passat
de 230 a 210. Els petrolis han mantin¬
gut tipus a l'entorn de 10.
En resum la Borsa ha seguit el rumb
de la cotització de la ,,moneda i les os-
cil'lacions polítiques i socials.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per fa censura governativa
—Aquesta no està pas malament. Anem a l'altra: quant valc jo?
—Nostre Senyor fou estimat en tres sous o trenta sis diners; vós sou uhgran
bisbe, però no sou Nostre Senyor; si us deixem a sis llards, que és la meitat, em
sembla que no vaig pas massa errat.
—Bravo! exclamà el bisbe. Anem à la darrera pregunta: Quèpenso?
—Ben segur, monsenyor, que us penseu que jo sóc el capeíià i tanmateix no¬
més sóc el seu jardiner...
Melcior es va treure el pegat que li tapava l'ull; i declarant-se vençut, mon¬
senyor de Mazenod deixà un bitllet de mil francs per a refondre la campana.
Les activitats de
"Palestra"
Una escola de ciutadania
al.Pireneu
1.—«Palestra» ofereix als seus amics
arnb el seu Campament, organitzat de
acord amb la «Germanor de Guies Ex¬
cursionistes», unes vacances higièni¬
ques i esportives en ple Pireneu, con¬
tribució a l'ensems a llur formació físi¬
ca i moral.
2.—EI Campament de «Palestra» es¬
tarà establert a l'Estany d'Engolasíers
(Andorra) del 5 de juliol al 4 d'agost.
Els inscrits hi assistiran per torn quan
s'escaiguin llurs vacances.
3.—El Campament és exclusiu per
als socis de «Palestra» i els Guies Ex¬
cursionistes. Aquests curaran de la seva
organització, direcció i funcionament.
4.—El programa comprèn excur¬
sions, }0cs, gimnàstica, foc del campa¬
ment, converses, radio, etc.
5.—La inscripció serà feta per un mí¬
nim de sis nits i abonant 7'50 ptes. en
concepte d'ús de tenda, amortització
del material, contribució a les despeses
d'organització, etc. Serà abonada una
pesseta per cada nit que passi del mí¬
nim de sis.
6.—En inscriure's els acampadors es
comprometen a complir el Reglament
del Campament i especialment a ajudar-
se mútuament amb bona voluntat, a
col·laborar en totes les tasques del Cam¬
pament i executar les disposicions que
el seu Cap dongui.
7.—El menjar serà fet col·lectivament
per colles. El cost dels tres àpats pot
calcular-se en unes 4 o 5 ptes. per dia.
8.—La inscripció serà closa el dia 2
de juliol.
Per detalls i inscripcions a les ofici¬
nes «Palestra», Casp, 12, l.er pis, 1.',
d'una a dos quarts de dues i de set a
nou.
Cicle de Conferències públiques
sobre educació moral ! física
Deia el manifest de «Palestra»:
«Davant de recents experiències i
enyorant el perdut tremp de caràcter
del nostre poble, ha estat aspiració
constant de les darreres promocions
d'atendre a llur formació moral. Hem
arribat al convenciment de què el re¬
dreçament col·lectiu sols podrà venir
després del ressorgiment de les anti¬
gues virtuts morals de la nostra gent...
i sens oblidar una acció tan important
com la de l'educació física del nostre
jovent.»
Per a donar la veu d'alerta als nos¬
tres joves sobre aquests problemes
«Palestra» organitza el següent cicle de
conferències, d'acord amb l'«Obra de
l'Educació Física Popular», per a les
d'aquest tema.
Narcís Masó i Valentí,, El nostre re¬
dreçament moral.
Dr. J. A Trabal, Influència de l'edu¬
cació física damunt la formació del ca¬
rácter.
Alexandre Galí, La defensa de la per¬
sonalitat ètnica.
Josep Sunyol i Garriga, L'esport, es¬
cola de ciutadania.
J. M. Batista i Roca, L'espent del jo¬
vent nou.
Dr. J. Soler i Damians, Aspecte de
l'educació física d'un poble.
Toies les conferències són públiques
donades respecúvament els dies 25 i 30
de juny i 2, 4, 8 i 11 de juliol a. Centre
Excursionista de Catalunya (Paradís, IG)
a les deu del vespre.
—A la CASA PATÜEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬







per a la 1.» categoria
jomada — 29 de juny
Resultats
St. Andreu, 1 — Badalona, 4
lluro, 3 — Martinenc, 2
Sans, 2 — Júpiter, 0
Alumnes Obrers, 2— Terrassa, 3
























Badalona . . ■ 16 12 2 2 62 14 26
Júpiter . . . , 16 10 2 4 38 24 22
Sabadell . . . 14 8 2 4 25 13 18
lluro. . . . 15 7 3 5 31 30 17
Sans ... . 15 7 2 6 25 29 16
St. Andreu. . 15 7 2 6 27 29 16
Palafrugell. , , 16 5 3 8 29 29 13
Martinenc . , . 15 5 1 9 29 45 11
Terrassa . , . 15 2 3 10 19 44 7
AA. Obrers . , 15 2 2 11 24 52 6
Servei de Trens des de 1 de juliol fins el 30 de setembre de 1930
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Camp de l'Iluro
lluro S. C», 3 - F. C. Martinenc, 2
Corresponent al torneig promocio¬
nista per a la 1.' categoria varen jugar
ahir a la tarda en el camp ilurenc el
primer equip del Martinenc i el de
riluro.
Soler, als quinze minuts de joc, va
marcar el primer gol, degut a una pas¬
sada llarga que ell mateix va fer a Se¬
rra qui centrà ras i Soler, gairebé da¬
vant del porter, va rematar. Un lleuger
aldarull a la porta de l'Iluro, provocat
pels desencerts de Bonet i Mas, va aca¬
bar amb un gol favorable al Martinenc,
aconseguit per Morrajas. I cinc minuts
abans d'arribar al descans. Soler torna
a marcar, empatant seguidament Fan-
dos el qual no desaprofíta una mala in¬
terpretació de la defensiva ilurerica.
Feia mig quart que havia començat
el segon temps quan Soler altra vegada
dona aventatge a l'Iluro assolint el ter¬
cer gol que havia d'ésser el de la victò¬
ria perquè totseguit Fandos s'insubor-
dinà i insultà a l'àrbitre i aquest ordenà
que es retirés, discutint enèrgicament
alguns jugadors del Martinenc i havent
d'intervenir la guàrdia civil perquè no
hi havia manera que hi hagués ordre.
L'àrbitre n'expulsa un altre, que és Bar-
cons, i les protestes del Martinenc se¬
guien amb més coratge, veient-se l'àr¬
bitre precisat en donar el partit per
acabat.
L'àrbitre era el senyor Vela i els
equips estaven formats com segueixen:
Pel Martinenc: Pascual, Serrano, Bar-
cons, Climent, Pujáis, Creixells, Font,
Casas, Tonijoan, Morrajas i Fandos.
Per l'Iluro: Tarrós, Mas, Blanes, Bo¬
net, Prat, Amill, Fernández, Mestres,
Soler, Rabell i Serra.
L'actuació dels jugadors tingué esto¬
nes de tot: molt bones i dolentes. Les-
davanteres foren les millors ratlles, en¬
cara que a la de l'Iluro flaquejà enor¬
mement la tasca de Fernández. En les
altres ratlles el Martinenc jugà millor i
per tant superà a les de l'Iluro de les
quals estigueren massa desencertats Bo¬
net i Mas, els quals ajudaren a que
anessin bastant de bòlid els demés
companys.
Ahir, la davantera de l'Iluro, es mo¬
via i jugava amb ganes de tirar a gol i
marcar. L'oportunisme de Soler sem¬
pre els donà aventatge. En canvi, cosa
estranya, les altres ratlles no responien.
♦
• *
L'arbitratge del senyor Vela ens con¬
firmà el que ja vàrem dir quan el partit
celebrat a Barcelona entre aquests ma¬
teixos equips. En ambdós partits ha
anat a la ve/a. Com a àrbitre està mas¬
sa en decadència, encara que la seva in¬
tenció no és pas per a perjudicar a
ningú.
Sempre trobarem ben just que l'àrbi¬
tre es faci respectar com totes les per¬
sones mereixen i encara més quan la
indisciplina i el desordre són provocats
per petiteses com les d'agir. Es només
de lamentar que ben recentment hagin
ocorregut dos casos idèntics, dels quals
el públic congregat en el camp de l'Ilu¬
ro n'ha estat el primer perjudicat.
La F. C. de F. A. hauria d'imposar
uns càstigs molt severs als jugadors i
clubs que motiven aquests desordres
quant més aviat millor. Se li hauria de
exigir que fós així, car d'altra manera







per la temporada d'estiu.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 —758'
Temperatura: 27' —28'9
Alt. reduïda: 757' —754'8






























Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: T. T. D.
Ahir al matí començà en el Círcol
Catòlic el curset de Llengua Catalana
organitzat per l'Associació «Amics del
Llibre» sota el patronatge de l'Associa¬
ció Protectora de l'Ensenyança Catala¬
na. El professor d'aquesta entitat senyor
Narcís de Carreres explicà amb gran
competència la primera lliçó als nom¬
brosos inscrits, els quals sortiren molt
satisfets d'aquesta sessió.
Felicitem els organitzadors per l'èxit
que ha obtingut tan plausible idea.
•—«El Huésped del Sevillano» el granèxit del mestre Guerrero ha estat nova¬
ment impressionat per l'eminent tenor
Joan Garcia en discs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
En ei tren rosa que ha passat per la
nostra ciutat a les 8'45 del matí, han
sortit els romeus mataronins que pre¬
nen part en el Romiatge català organit¬
zat per l'Hospitalitat de la Verge de
Lourdes.
ï
Amb els pelegrins mataronins s'hi
han agregat els dels pobles veïns.
A la delegació de la Parròquia de
Santa Maria s'hi varen inscriure uns
vint pelegrins entre els quals hi ha els
Rnds. rector i vicari d'Argentona. I a la
delegació deia Parròquia de Sant Jo¬
sep el nombre d'inscrits en total su¬
men 35, distribuïts en la següent for¬
ma: 7 que viatgen amb bitllet H els
quals ja varen marxar ahir i 28 amb
bitllet B, compresos els 8 gratuïts, els
quals han marxat aquest matí en el tren
rosa. Amb els romeus de la Parròquia
de Sant Josep ha marxat també el Re¬
verend Ecònom Dr. Lluís Miquel, Pre¬
vere.
Els nostres romeus van acompa
nyats dels delegats de la Parròquia de
Santa Maria i de Sant Josep, Rnds. Mos¬
sèn Gregori Torné i Dr. Josep de Pian-
dolit, respectivament.
Ahir, a les deu de la nit, sortí de Bar¬
celona el tren blanc en el qual viatgen
tres malalts de Mataró: Mercè Roy Pru¬
na, de 26 anys, domiciliada al Passatge
de Garcia Oliver, 26, malaltia d'estò-
mac; Magdalena Jaume Ceré, de 20
anys, domiciliada carrer de St. Josep, 2-
primer, paràlisi infantil, iMariaTres-
serres Badosa, de 22 anys, amb domi¬
cili Castaños, 9, tubercolosi.
Com a brancardier, sortí ahir de
Barcelona, el jove mataroní en Joaquim
Boixet i Vea.
El tren rosa bitllet B té senyalada la
arribada a Lourdes demà, dimarts, a
dos quarts d'una de la matinada. El re¬
torn tindrà lloc el divendres, sortint
del Santuari a les dues de la tarda, ar¬
ribant a Mataró el dia 5, dissabte, a dos
quarts de quatre del matí.
Els romeus amb bitllet H arribaran
diumenge al vespre.
Desitgem a tots els romeus que la
Verge de Lourdes els concedeixi un fe¬
liç viatge i bona estada en el seu San¬
tuari i que retorni la salut als nostres
malalts.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Ahir en les parròquies de la Ciutat
es feren les col·lectes ordenades pel
Sant Pare Pius XI, destinades a recollir
quantitats per a fomentar la Premsa ca¬
tòlica.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrerde Barcelona, 15.
L'actual vicari de la Parròquia de Vi¬
lassar de Mar, Rnd. M. Pelegrí Benet,
Pvre, ha estat nomenat vicari de la Par¬
ròquia de Masnou.
—Per anar a fora, un gran companyés un bon llibre. Ell vos distreurà
aquelles hores de calor intensa que unhom no té esma de fer res, ni de sortir
de casa, ni de moure's de sota l'arbre
en el qual ha cercat sombra i un xic de
oreig. Impremta Minerva vos ofereix
un extens assortit de llibres d'entreteni¬
ment escrits pels autors més recoma¬
nables en quant a valer literari i moral,
en català, castellà, francès, etc. I els que
volgueu 1 no tingui de moment, vos els
servirà amb rapidesa.
Avui publiquem el nou horari de
trens de Barcelona a Mataró i viceversa,
que començarà a regir demà fins el 30
de setembre.
A la botiga d'Impremta Minerva es
troba de venda aquest horari conve¬
nientment ampliat amb el servei fins a
l'Empalme.
—No faci malbé els discs elèctrics
tocant-los amb agulles de qualsevol
classe!
Gasti únicament les agulles PARLO¬
PHON quin perfil ajusta precisament
amb els discs d'impressió moderna. Va¬
len sis rals la capsa de dues centes, pe¬
rò no hi ha millor.
Casa Soler, Riera, 70.
Ha estat posat a la venda per «Edito¬
rial Roma» el volum I de «Contes de
les Mil i Una Nits» adaptats per a in¬
fants, el qual conté «Alí Babà i els qua¬
ranta lladres». El text és del nostre
company Marçal Trilla i Rostoll i va il¬
lustrât pel jove artista mataroní Marian
Ribas.
Es ven al preu de 1 '25 pessetes en
totes les llibreries.
Elbolc d'un camió depeix
EI xòfer greument ferit
Aquest matí a dos quarts de deu s'ha
presentat a la Quefatura de vigilància
el «sereno» Josep Rovira i ha declarat
que prestant servei al seu districte
aquesta matinada a dos quarts de cinc.
se li ha presentat l'automòbil 43206, ta¬
xi local, conduït pel seu propietari
Francesc Riera Roca el qual portava un
ferit que ha declarat anomenar-5e Lluís
Bosch, de 23 anys, solter, domiciliat a
Tossa de Mar..
En pendre-li declaracions el ferit ha
manifestat que havia sofert un accident
amb un auto-camió que ell conduïa, en
el quilòmetre 658 de la carretera de
França, terme de Mataró. Ha dit que
creia que l'accident era degut a haver-
se-li trencat la direcció anant així a to¬
par contra d'un arbre i no per haver-se
dormit com se li preguntava.
Sembla que al moment de la topada
l'auto-camió corria a uns 60 quilòme¬
tres per hora essent degut segurament
a aquesta velocitat que el cotxe quedés
totalment fet a bocins.
Mitja hora després de l'accident ha
passat pel lloc del succés el taxi del se¬
nyor Riera el qual ha socorregut tot
seguit a l'accidentat essent transportat
a la clínica «La Alianza» on ha estat as¬
sistit pel Dr. Estevan practicant-li la
primera cura i apreciant-li la fractura
del braç esquerre, ferida molt extensa
a la cama dreta i diverses ferides a di¬
ferents parts del cos de pronòstic re¬
servat.
El ferit ha quedat hospitalitzat fins a
les dotze del migdia a la casa n." 14
del Passatge de Santa Magdalena (a ca¬
sa del «sereno») essent després traslla¬
dat a Tossa de Mar per un autO-camió
company seu.
El camió accidentat portava ?5 caixes
de peix que ha quedat escampat per la
carretera, havent autoritzat a qui vol¬
gués a emportar-se'l i el restant a ésser
enterrat.
La corrua de gent que ha acudit a
proveir-se ha estat nombrosa i entre
ells una família de «gitanos» que han
carregat un centenar de quilos de peix
al seu carret.
—Una demostració de la bona ad¬
quisició que és la compra d'un REFRI¬
GERATOR és que amb més de sis
cents que n'hi ha venuts en tot ^Espa-
nya tots estan en poder del primer
comprador i ni un sol se'n ha venut
de segona mà. Cap comprador de RE¬
FRIGERATOR s'ha arrepentí/ de la
compra.
Demostracions i venda: Casa Soler,Riera, 70.
L'Unió de Cooperatives de Mataró
prepara per al pròxim dia 17 d'agost
una excursió en autocars per la Costa
Brava, passant per Tossa, Sant Feliu de
Guixols, Palamós i Far de Sant Sebas¬
tià, i retornant per Girona.
Demostracions gratuites a
Impremta Minerva
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3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de juny
de 19^30:
En l'Atlàntic Nord prop de les cos¬
tes d'Irlanda hi ha al centre d'una im¬
portant depressió barométrica que per¬
torba el temps a les Illes Britàniques
amb vents forts, pluges tempestuoses i
mar molt avalotada en les costes occi¬
dentals. La influència de dita depressió
se estent també a Portugal i Nord d'Es¬
panya on el cel està amb molts núvo's
i es registren vents del sector Sud.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics un a l'Europa
Central i altre cap a Canàries.
El temps és bo a Alemanya, Països
Baixos, França i costes espanyoles de
Llevant. Al centre d'Europa, Itàlia i
Marroc el temps és insegur i el cel està
tapat per núvols baixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Vall de Aran, Pallars i conca de
Tremp el cel està completament núvol,
en canvi per el reste del país el cel està
serè per complert.
La temperatura màxima d'ahir fou de
34 a Serós i la mínima d'avui ha estat
de 9 graus a Capdella i Estangent.
La setmana missiològíca
En el Seminari ha tingut lloc aquest
matí la primera sessió de la Setmana
Missiològica que ha estat presidida pel
bisbe japonés Monsenyor Shikoku. El
P. Bisbal ha parlat de l'importància de
les missions. El P. Lizondo ha llegit
una memòria sobre els treballs prepa
ratoris de la Setmana Missiològica.
S'ha presentat una proposició en el
sentit de que sia nomenat patró de la
setmana i de tots els actes que s'efectuin
d'ara endavant el beat Ramon Llull.
La proposta ha estat presa en consi¬
deració i serà discutida en la reunió
pròxima.
El Príncep d'Astúries
L'Alcalde ha dit avui als periodistes
que havia parlat per telèfon amb el
Cap del Govern el qual li ha dit que
el Princep d Astúries arribaria a Barce¬
lona del 8 al 9 del mes que vé. Sembla
que hi ha propòsit que el Princep
d'Astúries marxi directament de Barce¬
lona a Sant Sebastià on es trobarà ja la
Cort estiuejant.
La clausura de rExposició
El comte Güell ha parlat també de la
clausura de l'Exposició i ha dit que
han coincidit en el mateix criteri ell i
el general Berenguer, es a dir que la
clausura de l'Exposició no serà solem¬
nizada amb cap acte, tant és aixi que
la revetlla organitzada per al 15 de ju¬
liol serà ajornada deu o dotze dies.
Ha afegit que encara que sia clausu¬
rat el certamen, quedaran oberts al¬
guns palaus, l'entrada als quals serà
gratuïta.
Aquesta tarda es reuneix el Comitè i
prendrà els acords pertinents.
El romiatge a Lourdes
Ahir va marxar cap a Lurdes amb
800 pelegrins, al front dels quals anava
el Bisbe de la diòcesi, Dr. Irurita.
Avui n'ha marxat una allra expedició
de 450.
Una banda que se'n va
Cap a Puigcerdà ha marxat la banda
francesa «L'Avantgarde Appameenne».
Viatger
De França ha arribat l'escriptor se¬
nyor Zamacois.
Una fragata
Ha ancorat al port la fragata «Gala-
tea» escola d'aprenents de mariners.
Atropellat pel tren
A les costes de Garraf ha estat trobat
greument ferit un subjecte que deu ha¬
ver estat atropellat per algun tren.
No ha pogut declarar ni el seu nom.
Ha estat traslladat a l'Hospital Clínic.
Els perills del tren
Un noi de 12 anys que anava a l'es¬
trep d'un tren, ha topat prop de Mon-




El Govern i la baixa de la pesseta
El ministre d'Hisenda, senyor Ar-
güelles, ha declarat referent a la baixa
de la pesseta, que el problema no ha
variat i que no s'explica l'inquietud
regnant. Afegí que es proposava con¬
vocar als representants de la Banca es¬
panyola.
El President del Consell Superior
Bancari, senyor Suarez Inclan, ha dit
que a la reunió de la Banca hi assisti¬
ran més de 25 representants d'entitats
de crèdit. Ha dit que no existeixen mo¬
tius per a aquesta depreciació de la
nostra divisa, que només pot atribuir-
se al desgavell actual, a la situació del
Govern i a les conseqüències de la in¬
tervenció en els canvis. L'Assemblea de
la Banca redactarà un informe que serà
elevat al Ministre per a que aquest
adopti les mesures oportunes.
Afegí que la baixa de la pesseta no
era pròpiament un problema d'Hisen¬
da, sinó més bé d'Economia. La solu¬
ció tindrà que cercar-se tenint en comp¬
te la situació comercial i econòmica del
país, que exporta catorze milions de
tones de mercaderies, de les quals deu
milions viatgen sota bandera estrange¬
ra. Com a garantia de la circulació en
bitllets, el Banc té un stock or, que re¬
presenta el seixanta per cent d'aquella
circulació. Mentre, Anglaterra, només
té el trenta per cent.
La reunió dels banquers tindrà lloc
demà passat a les onze del matí, havent
estat convidats 25 Bancs.
Declaracions de Bergamin
El senyor Bergamin ha fet noves de¬
claracions sobre l'actitud del senyor
Alba.
Sobre la nota de l'esmentat senyor
no vol expressar la seva opinió perquè
la jutja impublicable.
Personalment, el senyor Alba, ha ob¬
tingut un triomf, gairebé sense prece¬
dents. Només a un Patriarca, a un
Apòstol, o a un home genial, poden
anar així les mirades, quasi unànima-
ment. Jo no crec en el senyor Alba:—ha
dit—és home intel·ligent i d'atracció
personal, però, ni en l'ordre adminis¬
tratiu, ni en el polític, ha deixat una
obra assolida, ni solament començada.
El programa que ofereix el senyor
Alba és el mateix de Canalejas, amb
lleugeres variants. Aquell fracassà en
iniciar-se i aquest ha fracassat abans.
Diu el senyor Alba que necessita el
concurs de les esquerres. Aquest con¬
curs no l'aconseguirà; només l'ajudaran
Romanones i Alhucemes, personalitats
respectabilíssimes que representen en
el camp liberal la tendència més con¬
servadora. Judico que el camí emprés
pel senyor Alba és incompatible amb
una política democràtica. El senyor Al¬
ba havia d'haver vingut a Espanya, pro¬
pagar el seu programa, recabar l'apoi
necessari, promoure un corrent d'opi¬
nió i després presentar-se davant la Co¬
rona i poder dir: Que el sentir del país
requereix una política democràtica i
que una formidable majoria l'acompa¬
nya. El camí del senyor Alba ha estat
oposat. Ha obtingut, primer, e! concurs
de la Corona per a assolir amb la seva
influència les possibles i desitjades col-
laboracions de l'opinió.
¿En què es fonamenta el senyor Alba
per a creure en una apetència nacional
d'un programa radicalista?
Hi ha una novetat, no obstant, en el
programa del senyor Alba: l'acord amb
el senyor Cambó. Ambdós han parlat;
però en les seves conversacions no
s'han referit als problemes socials fon
dos i apremiants, ni als problemes po¬
lítics urgents, ni als econòmics, que
constitueixen una preocupació paorosa.
Han parlat només de la solució auto¬
nòmica per a Catalunya i això és un ve- '
ritable perill que s'ha d'evitar. Hi ha
actuacions que són un perill per a la
unitat de la Pàtria. Crec que aquest no
és moment d'esquerres i estimo que el
Govern del senyor Alba actuaria dis¬
sortadament.
Afegí després, que, ell no figurava en
el bloc constituent ni tampoc el senyor
Sanchez Guerra.
Va dir que les declaracions del se¬
nyor Villanueva li han produït estra¬
nyesa, car aquest senyor sempre havia
sostingut la necessitat de les Corts
Constituents.
Acabà dient que el moment actual és
de dretes i que ell, en cert sentit, se sent
de la esquerra.
Sanchez Guerra a París
El senyor Sanchez Guerra marxarà a
París, com s'ha dit, a primers de juliol,
per a assistir al festeig de la Compa¬
nyia d'Assegurances «El Fénix». Una
persona de l'intimitat de l'expresident
ha dit que el viatge d'aquest a París no
té altre objectiu, però com que segura¬
ment es presentarà ocasió de parlar
amb el senyor Alba, canviaran impres¬
sions ambdós personatges. Segons l'es¬
mentat íntim, el senyor Sanchez Guerra
ha dit que en ell li semblava bé la no¬
ta del senyor Alba, encara que ell no
compartia el criteri de la mateixa.
Maniobres navals
L'Escola Superior de Guerra ha lliu¬
rat al ministre de Marina l'esquema de
les pròximes maniobres navals que
han d'efectuar-se cap a l'acabament de
agost en el mar Cantàbric en lloc del
Mediterrani, on se celebraren l'any an¬
terior. Seran dirigides per l'almirall
Magaz.
Actes suspesos
Ahir foren suspesos la conferència
de Garcia Sanchiz sobre el vol del
«Zeppelin» i la reunió dels odontòlegs
per a constituir el Col·legi.
5,15 tarda
El retorn del President
A les deu del matí, procedent de Lu
go, ha arribat el Cap del Govern amb
els seus acompanyants. Foren rebuts a
l'estació pels ministres, autoritats i al¬
guns amics.
El President s'ha dirigit al ministeri
de l'Exèrcit on hi ha restat fins a les
dues de la tarda, no rebent cap visita.
Manifestacions del general Marzo
El ministre de la Governació mentre
esperava l'arribada del Cap del Govern
ha dit als periodistes que ahir fou un




El president del Consell en sortir del
seu despatx del ministeri de l'Exèrcit
ha dit que havia arribat molt satisfet de
la seva visita a Lugo, fent grans elogis
de l'Hospital d'aquella ciutat pels grans
progressos en les seves instal·lacions.
També ha elogiat la persona de l'alcal¬
de, el qual—segons les manifestacions
del general Berenguer—fou destituït
per Dictadura la qual després el va re¬
posar al seu càrrec altra vegada per les
seves dots de Governant i per l'apreci
del públic.
Preguntat pels periodistes si tenia
noticies de provincies, el comte de
Xauen, ha dit:
—Les notícies rebudes, són bones
menys a Bilbao on hi ha passat quel¬
com.
Referint-se a certs rumors ha dit el
president:
—Dels rumors que circulen me n'as¬
sabenten les visites, però no són con¬
firmats per la Direcció General de Se-
guritat.
1 respecte a la baixa de la pesseta ha
manifestat que avui al mercat de Lon¬
dres, l'obertura ha estat de 43'93.





LA'PAZ, 30.—Ha triomfat en tot el
Dais la revolució, rebuda segons sembla
amb general satisfacció.
L'ex-president Siles ha fugit i segons
rumors no confirmats, el general ale¬
many Kundí cap de l'Estat major boli¬
vià que amb l'esmentat ex-president
constituïa una dictadura, ha estat mort
pels rebels.
Nombroses manifestacions han tin¬
gut lloc en tot el pais anant al seu da¬
vant, els estudians als quals es deu una
bona part del triomf revolucionari.
Ahir quedà format el nou govern
constituït pel coronrl Oscar Marioca
Pando, coronel, José Lanza, coronel
Bernardino Bilbao, general Carlos
Blanco Galindo, tinents coronels Emi¬
lio González i Gilberto Osorio. En re¬
presentació dels estudians i civils for¬
ma part del Govern, el senyor Sánchez
Bustamante.
BUENOS AIRES, 30.—De bona pro¬
cedència es confirma que el general
Kundt resultà mort en una topada amb
els revolucionaris bolivians. Amb tot,
la noticia no té caràcter oficial.
Totes les informacions procedents
de Bolivia coincideixen en afirmar que
l'actitud resolta dels estudiants' contri¬
buí en gran part a enderrocar el Govern
del president Siles.
Estudiants i obrers feren causa comú
per a acabar amb el despotisme del
govern anterior. Un bon nombre d'ells,
al voltants d'uns 75, segons algunes
informacions, moriren en les diverses
topades amb la policia.
El moviment revolucionari de Bolívia
començà el dia 22, amb manifestacions
organitzades per a protestar contra els
amics polítics del Dr. Siles, que prepa¬
raven la seva reelecció a la Presidència
de la República, aixi com una reforma
de la Constitució que hauria equivalgut
a una dictadura. Les tropes governa¬
mentals obriren foc contra els mani¬
festants amb tanta brutalitat que la in¬
dignació es va estendre a tot el país i
fent que moltes persones neutrals es
pronunciessin contra la situació.
Dimarts, l'exèrcit donà mostres de
descontent, unint-se alguns grups de
militars amb els estudiants i aquell dia
el moviment revolucionari es va esten¬
dre a tot el país, aconseguint els revo¬
lucionaris, apoderar-se de Chocham-
Damba i Gruro.
Divendres, el president Julio Sangi-
nés que sempre havia estat carn i un¬
gla amb l'ex-president Siles, s'uní als
subleváis. El mateix dia, el general
Blanco Galindo, cap militar de la su-
blevació, sortí d'Oruro al davant de les
seves tropes, entrant amb els revolucio¬
naris civils, estudiants i obrers, apode¬
rant-se totalment de la ciutat, després
d'una lleugera resistència de la policia»
DUrant la nit fou presa per assalt la
caserna del 4t. regiment de cavalleria
partidari de l'ex-president Siles.
NOVA YORK, 30.-Un . despatx de
Lima a l'Associeted Press confirma que
la revolució boliviana ha triomfat en
tot el pais i que el general Kundt ha
estat mort en l'assalt a la caserna de
cavalleria.
NOVA YORK, 30.—Un telegrama de
La Paz rebut per l'Associated Press diu
que contràriament a les noticies circu-
lades no és cert que el general alemany
Kundt hagi estat mort, sinó que pel
contrari, s'ha refugiat a la Legació
d'Alemanya.
El Dr. Siles s'ha refugiat a la Legació
del Brasil.
Un comité de caps militars ha pres
provisionalment el govern del pais
Regna tranquil·litat en tot el territori
de la República.
Un monument a Pius XI
MILAN, 30.—A la població de Desio
on va néixer el Sant Pare Pius XI, ha
tingut lloc la inauguració del monu¬
ment al Pontífex.
Presidí l'acte un representant del Va¬
ticà i el prefecte de Milà. Hi assistiren
nombroses delegacions d'associacions
catòliques. Es pronunciaren breus al-
locucions i l'acte transcorregué |en la
major sobrietat.
Accident d'aviació
PARIS, 30.—L'aviador Lefevre i una
passatgera que transportava resultaren
ferits de consideració per un accident
d'aviació. Els dos foren portats a l'hos¬
pital de Mantes.
L'evacuació de Renània
PARIS, 30.^La premsa fa notar amb
satisfacció la regularitat i normalitat
amb que s'efectua l'evucuació de Re¬
nània.
Le Journal a propòsit d'això, escriu
que el terme de l'ocupació de les terres
alemanyes ha de senyalar la reconcilia¬
ció per a la qual cosa cal que l'evacua¬
ció coincideixi amb l'acabament dels
regateigs i intrigues per part d'Alema¬
nya.
El Cardenal de Tarragona
CIUTAT DEL VATICÀ, 30.—El Car-
nenal Vidal i Barraquer que ha arribat
ber tal d'assistir al consistori secret, ha
estat rebut pel Saní Pare.
La situació a l'índia
ALLHABAD (Índia), 30. El govern ha
declarat il·legal el funcionament del Co¬
mité Executiu del Congrés Nacional
Swarajista i els acords presos en ell,
com també ha ordenat la detenció del
seu President, el Pandit Motilal Nehru.
Aquesta decisió ha estat presa en
virtut d'un discurs que aquell ha pro¬
nunciat i en el qual ha dit que el Con¬
grès estava disposat a participar a la
Conferència de Londres per tal de re¬
soldre el problema indi, sempre que
s'hi seguissin les normes de la darrera
Conferència Naval on tots els països hi
han participat com nacions lliures i
afegí amb gran energia que el Congrès
no es considerarà lligat a cap decisió
respecte l'Índia que hagi estat presa
sense que els seus delegats hi hagin
pres part com representants d'una na¬
ció lliure.
Alfons XllI a Londres
LONDRES, 30.—Aquesta nit és es¬
perat d'Escòcia el rei d'Espanya on va
anar-hi per tal d'assistir a unes regates
de iatchs.
El Sant Pare, malalt
PARIS, 30.—El corresponsal de Le
Petit Parisien a Roma telegrafia que a
despit dels mentís oficials, no és pas
menys cert que la salut de Sant Pare no
és bona i que entre les persones que el
volten, inspira certa inquietud l'esiat del
Pontífex.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(<S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 36 25
Belgues or 128 65
Lliures esterlines ..... 44*79
Lires 48*35
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4 DIARI DE MATARÓ
La T, S, F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.,859knoc.
Dilluns, 30 de juny
20'30; Obertura de l'Estació. Con¬
ferència astronòmica «Nuevos astros»,
per Josep Comas Solà, Director de
l'Observatori Fabra. -20'45: Breu con¬
ferència «El alumbrado en el hogar»,
per l'enginyer Martí Arrué, Director de
l'Expostció de la llum & Barcelona.—
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral.—Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da.—21'35: Concert de sardanes a cà¬
rrec de la Cobla Barcelona.—22'00: No-
ícies de Premsa.—22'05: Concert a cà¬
rrec de l'Orfeó Barcelonès i de la Co¬
bla Barcelona.—22'45: Mary Qalvany,
cantatriu.—21'30: Tancament de l'Es¬
tació.
Dimarts, 1 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
ló'OO: Tancament de la Estació.—17'30f
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors.—IS'OO: Garles per a la dona,
per l'escrtptora Maria del Patrocini Al¬
ba.—18'30: Tercet Ibèria. -Notícies de





Sants de demà: La Preciosíssima Sang
de Nostre Senyor Jesucrist, Sant Gal,
b., i Santa Leonor, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per Tere¬
sa Palau. A tres quarts de 6, Exposició;
a les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
Completes Pange lingua i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a les 7, mes dedicat a la Verge del
Carme; a dos quarts de 8, trisagi; a dos
quarts de 9, mes de la Purissima Sang.
A les 8, missa dels Tretze dimarts;
a les 9, ofici conventual; a les 11, mes
del Sagrat Cor, amb Exposició.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor.
Púrròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor,-amb Exposició.
A dos quarts de 9 del matí, missa
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
Demà començaran en son propi al¬
tar els exercicis del mes del Carme. La
missa i exercicis seran a les 7 del matí.
A dos quarts de 9 del matí, amb mis¬
sa, i al vespre a les 7, continuarà la no¬
vena a Nostra Senyora del Perpetu
Socors, a un quart de 8 mes del Sagrat
Cor amb cant de Parenostres i motets.





Dia 25.—Francesc Estrems Muniesa.
Dia 26.—juana Granell Galino.
Obítuari
Dia 26,—Francesc Llinàs Costa, 76'
anys. Veïnat Batlleix 6.
Per 110 ptes.
Venc bonica bicicleta, equipada, en
molt bon estat.
Raó: Reial 29?, Mataró.
S'ofereix comptable
amb molta pràctica comercial, per tot
el dia 0 per hores.
Raó: En l'Administració del Diari.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de ies màquines d'escriure per difícils i deli¬cades que siguin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'eserlure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus





no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artfstícs, Or-
fébreri ïe Imatges, Joguines, etc., etc.
mcPiizms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Xofer
pel repart i que conegui la fa¬




mil incidentes felices van a alegrar esos
dios de dicha g de libertad; sorpréndalos
g perpetúetos en bellas fotos, con su fiel
''Kodak"
Lu fotografíM de incidentes inesperados
y divertidu escenas, son preasamente
las que más placer proporaonarán lue*
go a usted, a su lamiiia y a sus amigos.
SI *%odak" es sencillo y






Raó: En l'Administració del Diari,
MAN iSAN CüNTRAutóUilA
Dipòsit J venda dels específics MANiSAN
EN MATARÓ
Farmàda del Dr. P. Pascual
ANÍS I LICOR SANT QERONI
MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aauestes afamades boudes.
30 anys de prestigi, son una garantia.
EabrUants F. Forrellat-Castallvall i Vilar (Barcelona)
